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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y 
Sustentación de Tesis de la facultad de Educación, sección de Postgrado de 
la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en 
Educación, con mención en Psicología Educativa, presento el trabajo  de 
investigación “Clima Familiar y rendimiento académico en estudiantes del 6to 
grado de primaria en la Institución educativa “Virgen del Pilar” del distrito de 
Barranco – 2013” 
 
          Esta investigación es de tipo descriptivo correlacional, cuyas variables de 
estudio son; el clima familiar y el rendimiento académico. Tiene como 
objetivo general determinar la relación que existe entre el clima familiar y 
rendimiento académico de los estudiantes del  6to grado de primaria en la 
Institución Educativa “Virgen del Pilar” del  Distrito de Barranco. 
 
Espero señores del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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La presente investigación tuvo por objetivo principal determinar la relación entre 
clima  familiar  y rendimiento académico en estudiantes del  6to grado de primaria 
en la Institución educativa “Virgen del Pilar” del  Distrito de Barranco. 
 
El diseño de la investigación utilizado fue de tipo básico y diseño no experimental, 
transversal y correlacional. La muestra estuvo constituida  por 66 alumnos de 
ambos sexos del 6to grado de  educación primaria de la Institución Educativa 
“Virgen del Pilar” del  Distrito de Barranco, a quienes se les aplico el cuestionario 
de clima social familiar de R.H. Moos  y E.J. Trickett (1998). 
 
Los hallazgos indicaron que el clima familiar se relaciona significativamente con 
rendimiento académico, se obtuvo un coeficiente de correlación de r= 0.579** con 
una p=0.000 (p < .01), con el cual se rechaza  la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Con esto se comprueba que a mayor clima familiar mayor 
rendimiento académico obtendrán los estudiantes. 
 
 





The present research was aimed at determining the main relationship between 
family environment and academic performance in 6th grade students in primary 
education institution "Virgen del Pilar" Barranco District . 
 
The design of the investigation used was of basic type and not experimental, 
transverse design and correlacional. The sample was constituted by 66 pupils of 
both sexes of 6to degree of primary education of the Educational Institution" Virgin 
of Pilar  of the District of Ravine, to whom I apply the questionnaire of R.H's social 
familiar climate. Moos and E. J. Trickett (1998). 
 
The findings indicated that the familiar climate relates significantly to academic 
performance, a coefficient of correlation obtained of r = 0.579 ** with one p=0.000 
(p <.01), with which the void hypothesis is rejected and the alternate hypothesis is 
accepted. With this there is verified that to major familiar major climate academic 
performance the students will obtain. 
 






La crisis educativa que vivimos los últimos tiempos, evidenciada directamente a 
través de informes de  la evaluación censal 2012, ponen en el tapete el tema de 
discusión, acerca de los factores que determinan dichos resultados entre los que 
destaca como factor asociado el Clima Familiar y su relación con el rendimiento 
académico. 
 
El Clima Familiar y la medida en que brinden apoyo escolar a sus hijos puede 
ser uno de los factores determinantes del éxito o fracaso escolar de los mismos, 
por ello es muy importante la participación de la familia en el proceso de 
aprendizaje. Se ha podido observar que los alumnos cuyo rendimiento 
académico se mantiene en logro previsto o destacado provienen de ambiente 
familiares equilibrados o favorables. 
 
Al respecto se puede decir que el proceso educativo no tiene lugar solamente en 
la escuela, sino literalmente en cada metro cuadrado del seno familiar y el 
contexto ambiental en la cual se desarrolla el alumno. 
 
Para muchos expertos ningún factor es tan significativo para el rendimiento 
académico como el clima familiar. La familia tiene gran importancia en el 
desarrollo tanto de la personalidad como el contacto interpersonal, además tiene 
efectos en la motivación hacia el estudio y de las expectativas de éxito 
académico en el futuro. 
 
En esta oportunidad observando el rendimiento es que nace la idea de investigar 
y estudiar la problemática del clima familiar con el objeto de tomar acciones 
pertinentes que busquen la solución de la problemática familiar y educativa de 
los alumnos involucrados en la presente. 
 
Teniendo en cuenta esta apreciación la presente investigación comprende cuatro 




En primer capítulo se aborda lo relacionado al problema de estudio, haciendo 
referencia al planteamiento del problema, tanto general como específicos, 
también se aprecia las justificaciones, las limitaciones, los antecedentes del 
estudio nacionales e internacionales seguido de los objetivos general y 
específicos. 
 
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación, aquí 
se aprecia la información relevante y sustento de las variables de estudio; clima 
familiar y rendimiento académico revisadas en artículos, revistas, libros, tesis y 
páginas webs. 
 
El tercer capítulo hace referencia a los aspectos metodológicos de la 
investigación, describiendo las hipótesis, variables conceptual y operacional,  
seguido de la metodología como es la de tipo correlacional, además de las 
técnicas de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
 
En el cuarto capítulo se describen los resultados, análisis de resultados 
generales y específicos, contrastación de hipótesis, discusión de resultados 
obtenidos de la investigación, finalizando con las conclusiones, sugerencias y 
sus respectivas referencias bibliográficas para adjuntar al final los respectivos 
anexos de la presente investigación. 
 
 
 
 
 
 
